





Students’ Learning in the Class of “Physical Expression”  
in the Training Couse for Nursery Teachers : Focusing on 














































































































































































































































































































授業１ 授業２ 授業３ 授業４ 授業５
模擬1 模擬2 模擬3 模擬4 模擬5 模擬6 模擬7 模擬8 模擬9 模擬10
（n=13）（n=11）（n=13）（n=12）（n=11）（n=13）（n=11）（n=13）（n=12）（n=13）
①から⑥の項目利用者 31（4） 64（7） 38（5） 17（2） 45（5） 54（7） 55（6） 0（0） 67（8） 0（0）
























模擬1 模擬2 模擬3 模擬4 模擬5 模擬6 模擬7 模擬8 模擬9 模擬10
（n=４）（n=７）（n=５）（n=２）（n=５）（n=７）（n=６）（n=０）（n=8）（n=0）
① 幼児とのコミュニケー
ションについて 4 7 4 1 3 6 5 0 8 0 38（21）
② 活動の流れと動きの 
展開について 1 4 4 1 3 5 2 0 5 0 25（14）
③環境設定について 3 4 5 1 4 6 2 0 6 0 31（17）
④導入について 3 6 4 2 2 5 1 0 6 0 29（16）
⑤ 幼児に合わせた活動
の工夫について 3 5 3 0 1 4 4 0 6 0 26（14）
⑥ 配慮することに 
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